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ANNUAL REPORTS
OP THE
Town Officers
~ - \ - - *' . v-
OF THE TOWN OF
Hartland, Maine
FOR THE FISCAL
Year Ending February 10, 1938

ANNUAL REPORTS
OF THE
TOWN OFFICERS
OF THE TOWN OF
Hartland, Maine
FOR THE FISCAL
Year Ending February 10, 1938
PRESS OF
IN D E P E N D E N T -R E P O R T E R  C O . 
SK O W H EG AN , MAINE
T O W N  OFFICERS
Moderator 
M. A. MOORE
Town Clerk 
CARL RANDLETT
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
G. M. LANCEY, Chairman M. L. FORD
J. F. Connelly
Agent for Selectmen and Overseers of Poor 
H. H. WHITNEY
Treasurer 
R. C. HAMILTON
Tax Collector 
H. H. WHITNEY
Superintendent of Schools 
W. J. RIDEOUT
School Committee
M. A. MOORE, 1 Year L. V. COOKSON, 2 Years
EUGENE WILLIAMSON, 3 Years
Health Officer 
C. A. MOULTON, 3 Years
Board of Health
C. A. MOULTON Y. C. GOFORTH
A\ B. DRBRING
Constables
OWEN H. ROWEFOREST BAKER
V. C. GOFORTH
Pine Grove Cemetery Committee 
G. M. LANCEY, 1 Year M. A. MOORE, 2 Years
CARL RANDLETT, 3 Years
Fire Chief and Fire Inspector 
N. A. BOWLEY
School* Physician 
C. A. MOULTON
Road Commissioner 
M. L. FORD
Surveyors of Wood, Bark and Lumber 
H. E. BAIRD C. H. WEBBER
ASA E. LADDFOREST BAKER
Warrant for Annual Town Meeting
SOMERSET, ss. STATE OF MAINE
To Forest Baker, a Constable of tbe Town of Hartland in the 
County of Somerset, Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the Town of Hartland, in 
said county, qualified by law to vote in town affairs, to meet at 
the Opera House, in said town, on Monday, the 14th day of 
March, A. D. 1937, at ten o’clock in the forenoon, then and there 
to act on the following articles, namely:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose all necessary town officers for the ensn 
ing year.
Art. 3. To hear and act on the report of the Selectmen, As­
sessors and Overseers of the Poor, Treasurer, Collector, Super­
intendent of Schools, Road Cqmmissioner, Clerk and other 
town officers.
Art. 4. To see if the town will vote to instruct the Select­
men to appoint one or more road commissioners for the ensu­
ing year.
Art. 5. To see if the towrn will vote to fix the compensation 
'Of all officers required herein to bfe elected or appointed for the 
ensuing year, also what compensation for labor on town roads, 
etc.
Art. 6. To see if the town will vote to fix May 1, 1938 as the 
date when poll taxes assessed in 1938 shall be paid, and to. fix 
December 1, 1938 as the date when other taxes assessed in 1938
5s'hall be paid, and require and authorize its collector of taxes 
to charge 6% interest from October 1, 1938 on all taxes remain­
ing unpaid on December 1, 1938 and appropriate any sum re­
ceived therefrom to the payment of interest on town debt for 
the ensuing year.
Art. 7. To see if the town will vote to authorize its collector 
of taxes for the ensuing year to allow a discount of 3% on 
taxes paid on or before June 15, 1938, and will vote to raise 
and appropriate the sum of $500.00, more or less, for the pur­
pose.
Art. 8. To see what sum of money the town will vote to raise 
and appropriate for the payment of abatements for the ensuing 
year.
Art. 9. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $5,200.00, more or less, for elementary schools, in­
cluding teachers’ wages, fuel, janitor’s service, conveyance, 
textbooks, reference books and school supplies.
Art. 10. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $400.00, more or less, for repairs, equipment 
and insurance on school buildings, for the ensuing year.
Art. 11. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $400.00, more or less, for the salary of the su­
perintendent of schools, for the ensuing year.
Art. 12. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $45.00, more or less, for the salary of the super­
intending school committee, for the ensuing year.
Art. 13. To see if the town will vote to authorize its select­
men and assessors and overseers of the poor to appoint an 
agent or clerk, to assume the usual duties of these officers, 
other than assessing taxes, fix his compensation, or anything 
relating thereto. •
6Art. 14. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $997.50, more or less, for the payment of interest
on school building bonds, for.' the ensuing year.
Art. 15. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $2,300.00, more or less, for tuition in secondary 
schools, and instruct and authorize its superintending school 
committee to contract with Hartland Academy, to furnish in­
struction to its high school pupils, for the ensuing year.
Art. 16. To see if the town will vote to authorize its super­
intending school committee to employ a school "physician, and 
raise and appropriate the sum of $100.00, more or less, for this 
purpose, for the ensuing year.
Art. 17. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $1,500.00, more or less, for a sinking fund for 
the retirement of school building bonds.
Art. 18. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $4,500.00, more or less, for support of poor, 
board and care of dependent children and add to veterans and 
veterans’ dependents, for the year ensuing.
Art. 19. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $1,000.00, more or less, for repairing roads and 
bridges and cutting bushes, for the ensuing year.
Art. 20. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $1,200.00, more or less, for winter and spring 
roads, purchasing and maintenance of snow fence, sanding 
highways, or anything relating thereto, for the ensuing year.
Art. 21. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $50.00, under the provisions of Sec. 130 of the
Public Laws of 1923, for 50-50 highway, foi* the ensuing year.
7Art. 22. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $575.00, or a sum not to exceed $30.00 a mile, for
maintenance of State aid highways for the ensuing year.
Art. 23. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $514.00, more or less, for third class road main­
tenance, for the ensuing year.
Art. 24. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $100.00, more or less, for repairs to sidewalks, 
for the ensuing year.
Art. 25. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $799.50 for State aid road construction (in addi­
tion to the amounts regularly raised for the care of ways, high­
ways and bridges) under the provisions of Section 19, Chapter 
28, Revised Statutes of 1930, or under the provisions of Section 
3, Chapter 229, Public Laws of 1937.
Art. 26. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $876.00, more or less, for street lighting for 
the ensuing year.
Art. 27. To> see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $75.00, more or less, for decorating the graves 
of soldiers and sailors and for Memorial Day exercises, and 
authorize the selectmen to appoint a committee of three to bp 
chosen from the members of Christopher G. Linn Post, A. L. to 
have charge of the same.
Art. 28. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $50.00, more or less, for the care of cemeteries, 
for the ensuing year.
Art. 29. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $25.00 for Are chief's salary for the ensuing
year.
sArt. 30. To1 see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $200.00, more or less, for maintenance of fire de­
partment for the ensuing year.
Art. 31. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $51.00, more or less, for maintenance of fire 
alarm signal for the ensuing year, and authorize the selectmen 
to make other arrangements for the maintenance of said fire 
alarm signal if possible.
Art. 32. To see if the town will Vote to raise and appropri­
ate the sum of $350.00, more or less, for the support of Hart- 
land Free Library for the ensuing year.
Art. 33. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $500,00 for hydrant rental for the ensuing year.
Art. 34. To see if the town will vote to authorize its select­
men to procure a temporary loan or loans in anticipation of 
taxes for the purpose of paying obligations of the town; such 
notes to be paid during the municipal year out of money raised 
during said current municipal year by taxes, to fix the amount 
thereof and the rate of interest or discount thereon. The sum of 
$8,000.00 is recommended.
Art. 35. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate any sum of money for the reduction of town debt for the en­
suing year.
Art. 36. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $1,350.00, more or less, for the payment of in­
terest on town debt and temporary loans for the ensuing year.
Art. 37. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $50.00, more or less, for repairs on town build­
ings, other than school property for the ensuing year.
Art. 38. To see if the town will vote to authorize the select­
men to hire money to refund the town debts, when in their 
judgment it seems best to do so.
Art. 39. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate thel sum of $1,700.00, more or less, for pay of town officers 
for the ensuing year;: including a clerk or agent's salary.
Art. 40. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $850.00, more or less, for miscellaneous town 
charges for the ensuing year.
, Art. 41. To) see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $125.00, more or less, for rent of town hall for 
the ensuing year.
Art 42. To; see if the town will vote to raise and appropri­
ate any sum of money to defray the expenses of any town W.PiJScj 
project for the ensuing year, or act upon anything relating 
thereto.
Art. 43. To, see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $1,286.03, this being the sum necessary in ad­
dition to the No. 4, dividend of 5% paid in 1937, to retire twV) 
School Building bonds, maturing in 1938. (The above dividend 
was $713.97).
Art. 44. To see if the town will vote to authorize its select­
men to make a deduction, from the pay of any person working 
for the town, to apply on their taxes, to fix the amount of de­
duction and the date it shall apply.
Art. 45. To see if. the town will vote to authorize the mod­
erator and town clerk to appoint a committee of twelve citizens 
to cooperate with the selectmen in preparing and presenting at, 
the next annual town- meeting a budget for said meeting.
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Art. 46. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $500.00, more or less, for the purpose of resur­
facing or repairing the following streets: North, Water, Mill, 
Blake, and Seekins avenue so called.
Art. 47. To see if the town will vote to authorize the select­
men on behalf of the town to sell and dispose of any real estate 
acquired by the town for non-payment of taxes thereon, on such 
terms as they deem advisable, and to execute quitclaim deeds 
for such property.
Art. 48. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $93.00,. for school nursing in the town of Hart- 
land, to be expended under the auspices of the Bureau of Health 
of the State Department of Health and Welfare.
- Art. 49. To see if the town will accept the oxygen tank now 
in the Scott-Webb Memorial hospital, which tank was purchas­
ed by funds raised by public subscription and a dance, and 
which is now presented to the town by the Outlook Club. Said 
tank to remain in the said hospital for the benefit of said hos­
pital so long as said hospital remains in existence,'except that 
it may be taken out of the hospital on different cases at the 
order of any doctor, for use in Hartland and surrounding towns, 
with the understanding that there is to be’ no charge to any of 
the patients for the use of the same, except for the gas or other 
necessary disbursements incident to maintaining and operating 
said tank.
Art. 50. To see what action the town will vote to take in 
regard to repairing or having replaced the highway leading 
from the Athens road, so called to the Coston’s Corner ceme­
tery, in No. Hartland, said road being in an impassable state 
due to the removal of gravel which has undermined said road.
Art. 61. To see if the town will vote to contact the officials 
,of the American Woolen Co. regarding the condition of the 
gates in the Upper Dam so called, througb its selectmen, and 
if possible have the said Woolen Co. repair said gates.
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Art. 52. To see if the town will vote to relocate the road be­
ginning at the dwelling ofl the late Jerome B. Williams in North 
Hartland thence southerly to the road leading from the State 
Aid highway to the dwelling of the late Richard W. Stafford, 
said road having been' discontinued by vote of the town in 1931, 
and vote to raise and appropriate the sum of $100.00 to repair 
said road, providing the selectmen can make satisfactory ar­
rangements with the abuttors.
Art. 53. To see if the town will vote to discontinue the Bur- 
rill road so called, from the State Aid highway to the intersec­
tion of the road leading southerly past the dwelling house of 
the late Jerome B. Williams, in North Hartland.
Art. 54. To see if the town will vote to raise the sum of 
$2,417.83, said sum being the net overdraft for the year ending 
February 10, 1938. (This is the sum recommended by the De­
partment of Municipal Accounting).
Art. 55. To see if the town will vote to instruct the select­
men to insure members of the volunteer fire company against 
liability for damages w r^ile in the act of preventing fires.
Art. 56. To act upon anything not relating to the raising of 
money that may legally come before any town meeting.
The selectmen hereby give notice that they will be in session 
at the above named hall and place of meeting on Monday, the 
day of said meeting, for the purpose of correcting the list o f  
voters, from 9:30 o’clock in the forenoon.
Given under our hands this fifth day of March, A. D.. 1938.
G. M. LANCEY 
M. L. FORD 
JOHN F. CONNELLY
Selectmen of Hartland
Attest: CARL RANDLETT, Town Clerk
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BUDGET COMMITTEE RECOMMENDATIONS
Article 4—No recommendation.
Article 5—No recommendation.
Article 6—Recommended as read.
Article 7—Recommended $450. 3% to and including June 15. 
Article 8—Recommended $100.00.
Article 9—Recommended $5,200.00.
Article 10—Recommended $400.00.
Article 11—Recommended $400.00.
Article 12—Recommended $45.00.
Article 13—No recommendation.
Article 14—Recommended $997.50.
Article 15—Recommended $2,300.00 and contract.
Article 16—Recommended employ and recommended $100.00. 
Article 17—Recommended pass article.
Article 18—Recommended $4,500.00.
Article 19—Recommended $ 700.00.
Article 20—Recommended $1,200.00.
Article 21—Recommended $ 50.00.
Article 22—Recommended $ 450.00.
Article 23—Recommended $ 514.00.
Article 24—Recommended $ 100.00.
Article 25.—Recommended $ 799.50.
Article 26—Recommended $ 876.00.
Article 27—Recommended $ 75.00.
Article 28—Recommended $ 50.00.
Article 29—Recommended $ 25.00.
Article 30—Recommended $ 200.00.
Article 31—Recommended $ 51.00.
Article 32—Recommended $ 350.00.
Article 33—Recommended $ 500.00.
Article 34—Recommended Yes, not to exceed $8,000.00 at 5%. 
Article 35—Recommended pass article.
Article 36—Recommended $1,350.00.
Article 37-—Recommended $ 50.00.
Article 38—Recommended Yes.
Article 39—Recommended favorably for clerk raise $1,700.00. 
Article 40—Recommended $ 850.00.
Article 41—Recommended $ 125.00.
Article 42—Recommended pass article.
Article 43—Recommended $1,286.03.
Article 44—Recommended 25% from May 1, 1938.
Article 45—Recommended Yes.
Article 46—Recommended $ 500.00.
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Article 47—Recommended Yes.
Article 48—Recommended pass article.
Article 49—Recommended Yes.
Article 50—Recommended Selectmen to instruct rdad commis­
sioner to attend to this.
Article 51—Recommended Selectmen attend to this.
Article 52—Recommended Yes. Raise $100.00.
Article 53—Recommended Yes.
Article 54—No recommendation.
Article 55—No recommendation.
Budget Committee
H. H. HAVEY 
RAE RANDLETT 
L. H. BARDEN L. W. GREENE 
C. I. CURRIE
GRANT BROOKS 
E. L. HEBB
D. E. CONNELLY
M. W. HANSON 
*E. F. BURRILL
*C. E. NORiCROSS 
♦CARL RANDLETT
♦Unable to be present.
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Valuation of Town of Hartland
VALUATION
Value land, resident ....... ............................. $111,940.00
Value buildings, resident ..........................  203,650.00
Value real estate resident . . ................  $315,590.00
Value land, non-resident ............................ $126,645.00
Value buildings, non-resident ...................  55,025.00
Value real estate, non-resident ........... $181,670.00
Total value real estate .........................  $497,260.00
VALUE PERSONAL PROPERTY
H orses.............................................................$ 3,540.00
Colts ............................................................... 30.00
Cows ............................................................... 4,675.00
Oxen ............................................................... 300.00
Three year olds ............................................. 295.00
Two year olds ............................................... 1,160.00
Hens ............................................................... 663.75
Stock in trade ..............................................   34,400.00
Gas tanks and pumps ..................................  750.00
Other personal property ............................. 1,000.00
Total all personal property..................  $ 43,816.75
Total valuation ...................................... $544,073.75
Assessed at the rate of .061 ........................  $33,188.50
272 polls at $3.00 (56 polls not assessed) .. 816.00
Supplemental tax .........................................  70.98
Corrections ....................................................  5.51
Total commitment ................................  $34,080.99
PROPERTY NOT INCLUDED IN VALUATION
Exempted by vote of town .........................  $ 2,300.00
Part of tax abated by vote of town .........  41,000.00
Town property other than school property 3,400.00
--------------- $46,700.00
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APPROPRIATIONS MARCH 15, 1937
Other town charges ......................................  $ 850.00
Salaries of town officers .............................  1,625.00
Care of poor and dependent children .......  4,500.00
Maintenance of roads and bridges and cut­
ting bushes .............................................  1,000.00
Maintenance of third class roads ............... 514.08
Improvement of State aid highways .........  1,066.00
Removal of snow, sanding roads and erect­
ing snow fence ......................................  1,200.00
50-50 highway ...............................................  50.00
Maintenance of. State aid roads (or patrol) 575.00 
Maintenance of or improvement of sidewalks 100.00
WPA projects ...............................................  500.00
Street lights ................................................... 876.00
Maintenance of fire alarm ...........................  51.00
Equipment and supplies for fire department 200.00
Salary of fire chief ...................................... 25.00
Rent of town hall .........................................  125.00
Maintenance of town bldgs, and insurance 200.00
Support of Hartland Free Library ...........  325.00
Care of cemeteries ........................................ 50.00
Memorial Day observances .........................  30.00
Hydrant rental .............................................  500.00
Interest on town debt ................................   1,350.00
Interest on school building bonds ............. 1,092.50
Retire two school building bonds ............... 2,000.00
Abatements and discounts...........................  500.00
Common schools, books, lights, supplies,
telephone etc .........................  5,200.00
Repairs, insurance on school buildings, and
equipment ...............................................  400.00
Salary school superintendent ...................... 400.00
Salary superintending school committee .. 41.25
Salary school physician ............................. 100.00
Free high school tuition ...............................  2,300.00
Total appropriations ..................................  27,745.83
State tax ........................................................  4,956.85
County tax ....................................................  1,161.65
Fractional overlay in assessing ................  140.17
Total assessment $34,004.50
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Report of Audit
TOWN OF HARTILAND
FROM
STATE OF MAINE 
DEPARTMENT OF AUDIT
Augusta, Maine, March 7, 1938
To the Inhabitants of the Town of Hartland:
This is to certify that this department represented by Mr. 
G. C. Lewis and Mr. C. G. Hawes, has audited the books of your 
Selectmen, Collector and Treasurer for the municipal year end­
ing February 10, 1938.
A reconciliation of the accounts of the Treasurer and Collector 
was made and the books of the Selectmen were carefully ex­
amined and, to the best of our knowledge and belief, all of the 
accounts are correct.
We would recommend that there be raised at your town meet­
ing the amount of the Net Overdraft of the 1937 appropriation 
accounts, also you will note that we have written off some of 
the Accounts Receivable which seem to be of no value to the 
municipality.
The dividend received from impounded balance in the Sinking 
Fund was carried ahead to 1938 to be applied to your appropri­
ation for retirement of a school bond.
All Accounts Payable, as well as two years’ state taxes, were 
paid during the year just closed, which, we feel, showed good 
business management on the part of your town officials.
Your Treasurer’s report will not show receipt of Bank Stock 
Tax, Railroad and Telegraph Tax or School Fund for the rea­
son that they were deducted by the State and applied on your 
state taxes. Proper credits for these items were taken care of 
on your books, however.
We are submitting herewith Comparative Balance Sheet, 
Summary of Accounts, Proof of Change in Net Debt, Report of 
Treasurer, Report of Tax Collector, accompanied by list of un­
collected taxes for the years 1937, 1936, 1935, 1934 and 1933, 
Cemetery Trust Funds, Interest Bearing Orders, Journal En­
tries, List of Accounts Receivable and a condensed report of 
expenditures, receipts and balances, all of which were pre­
pared from your town records and, to the best of our knowledge 
and belief, properly reflect the true financial condition of your 
municipal affairs.
Respectfully submitted,
STATE DEPARTMENT OF AUDIT
HAROLD E. CRAWFORD,
Chief Auditor
TOWN OF HARTLAND 
COMPARATIVE BALANCE SHEET
Assets February February
20, 1937 10, 1938
Cash ............................................................... $ 2,057.03 $ 2,057.55
Impounded Sinking Fund (School Bonds) 5,711.73 4,997.76
Taxes
1937 taxes ............................................... 4,160.09
1936 taxes ............................................... 5,560.44 576.76
1935 taxes ............................................... 730.49 311.62
1934 taxes ............................................... 145.32 43.92
1933 taxes ............................................... 124.90 33.10
Tax deeds and liens ............................. 1,502.09 1,630.82
Accounts Receivable
State poor, 1935 ....................................  1,075.90
Other towns, poor, 1935 ...................... 999.10
State poor, 1936 ....................................  1,514.12
Other towns, poor, 1936.........................  930.96 166.56
State poor, 1937 ....................................  1,038.86
Other towns, poor, 1937 ........................  424.35
Sewer assessments ............................... 280.00
Hartland Water Co. (overpaid) .........  4.25
Harold Emery (wagon account) .......  4.00
Frank Withee, personal note ..............  509.91
Pine Grove Cemetery—Interest 1935 .. 51.00
Pine Grove Cemetery—Interest 1936 .. 125.00
Trust Funds—Investments
Cemetery ................................................  1,683.50 1,853.00
Overdraft Balances
W.P.A. Dam, 1936 ..................................  948.12
W.P.A. bridge, 1936 ............................... 2,267.25
State aid bridge .......................   174.58
Third class road construction ............  652.91
TOTAL ASSETS ........................... $26,399.69 $17,947.30
Net town debt..................................  38,883.11 40,843.01
$65,282.80 $58,790.31
$24,000.00 $22,000.00 
25,100.00 24,900.00 
7,000.00 7,000.00
1,566.68 
3,276.35
1,783.50 1,853.00
1,028.23 1,028.23
713.97
327.85
1,394.39 967.26
133.65
$65,282.80 $58,790.31
TOWN OF HARTLAND 
REPORT OF TREASURER 
Feb. 10, 1938
Cash on hand February 20, 1937 ................. $ 2,057.03
Taxes
1937 ......... ' . . .
Prior years . . .
Tax liens .......
1937 excise tax
1938 excise tax
Receipts
......... $29,920.90
......... 4,267.30
......... 1,223.57
......... 770.78
......... 327.85
Liabilities
Debt
School bonds ..............................
Interest bearing orders .............
Notes payable .............................
Accounts payable, 1936 .............
State tax, 1936 ...........................
Trust Funds—Reserve or Principal
Cemetery ....................... ..............
Ministerial and school fund ___
School bond sinking fund (Div.) 
Unexpended Balances
Excise tax, 1938 .........................
Common schools .......................
School repairs and insurance ..
TOTAL LIABILITIES .......
$36,510.40
Licenses • ■
Pool ........................................ 20.00
Victualers .............................  11.00
Dog ........................................ 104.00
--------------- 135.00
Departmental
Administration ..................  101.52
Protection .............................  114.00
Highways ............................... 4,990.39
Charities ............................... 3,681.08
Education .............................  373.57
Library ................................. 32.50
--------------- 9,293.06
Dividend on impounded funds .. 713.97
Accounts receivable 1935-1936 .. 3,919.05
Notes receivable .........................  384.77
Pine Grove Cemetery Association 176.00
Wood account....................  76.39
--------------- 5,270.18
Interest
Taxes ....................................  300.68
Trust funds .........................  86.58
--------------- 387.26
Temporary loans .......................... 6,000.00
Cemetery trust funds ................... 100.00
57,695.90
Total available ................. $59f762.93
Selectmen’s warrants paid 57,695.38
Cash balance Feb. 10, 1938 $ 2,057.55
TOWN OF HARTLAND 
REPORT OF TREASURER 
RECONCILIATION OF TREASURER’S CASH
Check book balance February 15, 1938 . . . .  $1,002.68
Checks drawn ............................................... 867.17
Check book balance Feb. 12, 1938 ............ $1,869.85
Outstanding checks ..................................... 1,357.56
--------------- $3,227.41
Bank balance ................................................. $3,227.41
---------------$3,227.41
Cash balance .................................................  $2,057.55
Check book balance Feb. 15, 1938 . ..........  1,002.68
Cash on hand Feb. 15, 1938 ......................  $1,054.87
Deposit February 17, 1938 ..........................  $1,048.75
Petty cash ..................................................... 6.12
--------------- $1,054.87
2Q
TOWN OF HARTLAND 
PROOF OF CHANGE IN NET DEBT
Feb. 10, 1938
Net debt Feb. 20, 1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $38,883.11
Additions to:
Accounts receivable—Hartland Water
Co., overpayment, charged off ----- $ 4.25
Accounts receivable — Harold Emery,
wagon account, charged off .........  4.00
Accounts receivable — Sewer assess­
ments, charged off .........................  280.00
Error in set-up of Frank Withee, Sr.,
note, charged off ......................... . 125.14
TaxdeMs on property owned by town,
charged off ......................................  36.65
To replace with bank dividend, school 
bond sinking fund that was im­
pounded ...........................................  713.97
Unexpended balance State Aid roads 
account, charged off in 1936 and
spent in 1937 ..................................  288.00
Unexpended balance Library account, 
charged off in 1936 and spent in
1937 ................................................... 50.00
To charge off checks in closed banks 
carried as cash on hand by treas­
urer ................................................... 46.20
Net overdraft, 1937 ................................. 2,417.83*
--------------- 3,966.04
$42,849.15
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Deductions from:
To correct interest balance set up in 
the Cemetery Trust Fund Invest­
ment account ..................................  .08
To charge off variation in set-up of 1936
accounts payable ...........................  6.06
Payment on school bonds .................... 2,000.00
--------------- 2,006.14
NET DEBT FEBRUARY 10, 1'938 $40,843.01
♦Should be appropriated at next town meeting.
TOWN OF HARTLAND 
SUMMARY OF ACCOUNTS 
Feb. 10, 1938
Over­
drawn
Excise tax ......................................................
Town officers’ salary ..................................
Other town charges ......................................
Abatements and discount ...........................  $ 144.65
Town building maintenance and insurance
Fire department ...........................................  169.20
Fire alarm maintenance .............................  8.50
Roads and bridges ........................................ 403.84
Snow removal ...............................................
Street lights ..................................................  52.00
Sidewalks (appropriation not used) .........
State Aid road construction (appropriation
not used) ............................................. ..
Third class road maintenance ..................
State Aid road patrol ..................................
50-50 highway ............    .10
Support of poor ...........................................  2,423.39
School repairs and insurance ....................
Public library ...............................................  10.00
Care of cemeteries ....... .............................
Interest on town debt ..................................  10.56
W. P. A. projects ..........................................
Unex­
pended 
$ 767.49 
87.67 
77.34
169.45
310.52
100.00
533.00
.08
131.75
84.34
13.84
488.32
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W. P. A. dam, 1936 ......................................  ; 948.12
W. P. A. bridge, 1936 .................................  57.37
State Aid bridge, 1937 .................................. 9.90
W. P. A. dam, 1937 ......................................  1,252.96
Dog licenses ................................................... 34.00
Overlay ...........................................................  140.42
$5,423.32 $3,005.49
Net overdraft1 transferred to net debt.. 2,417.83
Totals .................................................... . $5,423.32 $5,423.32
TOWN OF HARTLAND 
REPORT OF TAX COLLECTOR 
Feb. 10, 1938
Commitment ..................................................  $34,004.50
Supplemental tax .......................................... 70.98
Add—error in commitment .......................  5.51
Total to account for ................ ...........  $34,080.99
Cash to treasurer ........................................ $29,920.90
Uncollected taxes .........................................  4,160.09
--------------- $34,080.99
LIST OF UNCOLLECTED 1937 TAXES 
Resident
Austin, H. AV..................................  $
Austin, Elm^r ...............................
Austin, Kenneth...........................
Adams, G. >L..................................
Brown, Sadie ...............................
Baker, Forest ...............................
Bragg, Annie ...............................
Brooks, Fred ...............................
Baud, Etta ..................................
Burton, E. T..................................
Bell, John ....................................
Burges®, Stanley .................. .
Bra ley, Clayton ......................: . .
122.87
7.58
3.00
3.00 
15.00 
42.70
30.50 
38.75 
52.18
94.50 
18.25
3.00
3.00
Brooks, A bner............................... 3.00
Buker, R obert............................... 10.63
Cunningham, Fern ...................... 27.40
Crocker, W. D................................  3.00
Ghipman, Maurice ........................ 3.00
Cheney, R. A..................................  12.20
Deering, Norris ...........................  3.05
Deeding, Clayton .......................  3.00
Deering, Kenneth .......................  3.00
Dearborn, T. S........ .......................  3.00
Dyer, Vincent ...............................  3.00
Emery, Charles ...........................  24.40
Emery, Harold ...........................  3.00
Emery, Alton ............................... 3.00
Emery, Floyd ............................... 3.00
Elliott, Leon ................................. 3.00
Flint, J. K.......................................  45.70
Furbush, Harold .........................  3.00
Finlayson, John ...........................  3.00
Furbush, P. S.................................  15.20
Goforth, Chrystal.........................  134.20
Getchell, Clyde ............................. 39.91
Getchell, Ella ............................... 48.80
Goodwin, Wallace ........................ 51.85
Greene, C. W.............................   3.00
Huff, Mrs. Addie R.......................  48.80
Hart, Leon ..................................  5.27
Hunt, Guy ....................................  42.70
Hubbard, W. S., Heirs ................  3.05
Hillman, Bruce ...........................  4.27
Hubbard, Elsie ............................. 24.90
Holt, Lillian ................................. 6.10
Hayden, Horace .........................  45.70
Hillman, James ...........................  3.00
Hall, Roy ......................................  3.00
Hart, Jam es..................................  3.00
Huff, Norman ...............................  3.00
Harmon, Earl ............................... 3.00
Howe, Walter ...............................  3.00
Hubbard, Hom er...........................  3.00
Jordan, Arthur .............................  150.16
Jones, Eva ....................................  94.55
Jones, C. E....................................  3.00
Knowles, Clyde .....................   3.00
Linn., Eunice ................................  30.15
Libby, Fred ..................................  49.73
Lauridsen, Paul ...........................  3.00
Martin, Clyde ............................... 22.83
McPherson, Alton ........................ 4.53
Menrafield, G eorge........................ 3.00
Mania on, Howard .........................  3.00
Morgan, Thirnweed .............. 3.00
Nevens, Frank ............................. 155.50
Nichols, Willis ............................. 3.00
Neal, Joel ......................................  3.00
Nevens, Harold ..........   3.00
Nadeau, Wilfred ...........................  3.00
Pelkie, E. R. .................................  85.35
Plummer, Charles ................  3.00
Randlett, H. E.................................  591.65
Rowe, Olen ..................................  3.00
Rice, P h ilip .................................. 3.00
Seekins, E. L..................................  109.75
Seekirus, W. E. M., Heirs .............  61.00
Spaulding, Clyde...........................  45.70
Steves, Mrs. Henry ...................... 14.40
Stedman, I. F................................  31.71
Smith, Mrs. E. J............................  122.00
Springer, Henry .........................  3.00
Springer, Charles ........................ 3.00
Sherburne, Earl ...........................  9.83
Staples, Ivan ...............................  3.05
Stanhope, E arl...............................  3.00
Sleeves, E a r l................................. 3.00
Sedgwick, Jos.................................  21.35
Simpson, William ........................ 2.30
Small, Ivan ..................................  48.80
Turner, M. L., H eirs .................... 18.30
Tozier, Preston.............................  3.00
Tuttle, George...............................  3.00
Thomas, Francis...........................  3.00
Thompson, Raymond....................  3.00
Vanadeetine, Willard ................  10.20
Violette, P......................................  3.00
Vance, Henry ............................... 3.00
Vicneire, Peter ...........................  3.00
Withee, F. A., Sr........................... 106.70
Wheeler, M. L...............................  14.90
Wheeler, W. D................................ 85.40
Wyman, A lton ............................... 37.95
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Walker, Charles...........................  62.53
Walker, Hazel .............................  21.35
Wilbur, George F., H eirs............. 79.30
Webber, Nina ............................... 12.20
Wheeler, H arold...........................  31.55
Webber, L yra l............................     12.15
Wade, L. A.................................... 3.00
White, Cecil ................................. .76
Wilbur, Olney ................................. 3.00
Webber, Parley ...........................  3.00
Webber, C. H..................................  3.00
Winchester, Henry ....................  3.00
Wade, William .............................  3.00
Non-Resident
Amero, Mae P. M........................... 48.80
Ames, Howard............................... 79.30
Barnes, Galen ...............................  6.10
Beals, Alfred ............................... 12.20
Bishop, Hilda ............................... 24.40
Burrill, Ralph ............................... 12.20
Crocker & Nutter ........................ 13.73
Chase, A. L. ................................. 6.10
Davis, E. E.....................................  7.50
Donovan, Dennis J......................... 30.50
Estes, G. W....................................  9.24
Estes, Cora ..................................  158.80
Furfbush, Alice .............................  36.60
Fenlayson, R obert........................ 12.20
Goodrich, Mathew S., H eirs.........  39.65
Hollister, S te lla ...........................  6.10
Hobart & Ingraham ....................  12.20
Kniffin, Milladge .........................  18.30
Lancaster, Lem uel........................ 6.10
Linn, Annie F., Guardian .........  152.50
Munn, M. A....................................  42.70
Naug'ler, Isaac .............................  9.15
Packard, Verde ...........................  24.40
Palmer, Frank............................... 15.25
Spaulding, Bert ...........................  27.45
Steeves, Llewellyn ...................... 1.53
Thompson, Ed...............................  1.22
Wright, C. E..................................  4,58
White, Ida ....................................  12.90
$4,160.09
1936
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Uncollected taxes, Feb. 20, 1937 ..................  $5,560.44
Error .............................................................. 3.00
Supplement tax .............................................  9.00
---------------  $5,572.44
Cash to treasurer—A. A. Marr ....................  $1,829.67
Cash to treasurer, H. H. W hitney..............  1,753.43
Liens .............................................................  1,340.45
Abatements ............   72.13
Balance Feb. 10, 1938—uncollected taxes... 573.76
Cash on hand ................................................. 3.00
--------------- $5,572.44
LIST OF UNCOLLECTED 1935 TAXES
Austin, Kenneth ...........................  $ 2.95
Austin, Elmer ...............................  8.90
Bragg, Orman...............................  3.00
Burton, Clancey...........................  1.77
Burgess, Stanley .........................  3.00
Braley, Clayton ...........................  3.00
Buker, R obert............................    8.33
Dunlap, Eugene ...........................  3.00
Emery, Clyde ............................... 3.00
Elliott, Leon ...............................  3.00
Goforth, Chrystal ........................ 54.15
Getchell, Clyde ...........................  73.79
Greene, C. W................................. 1.90
Hunt, Guy ....................................  22.49
Hayden, Horace ...........................  28.07
Jones, C. E...................................... 3.00
McPherson, Alton .......................  17.10
Manson, Howard...........................  3.00
Neyens, Frank............................... 30.50
Pelkie, E. R.................................... 5.55
Robinson, J. 1.................................  3.00
Rowe, Olon ................................. 3.00
Rice, Carroll................................    3.00
Seekins, W. E. M., H eirs ............. 59.00
Spaulding, Clyde ........................ 33.82
Sedgwick, Jos.....................     20.65
Smith, Mrs. E. J............................  73.10
Staples, Ivan ................................. 5.31
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Stanhope, Vernard .
Staples, L e e ............
Steeves, Howard----
Turner, M. L., Heirs 
Thompson, Raymond
Varnum, L. N............
Violette, P................
Webber, Nina .........
Webber, Parley ___
Webber, E. A............
Webber, C. H............
Winchester, Henry .. 
Withee; F. A., Sr. . . .
Barnes, Galen .........
Chase, A. L...............
Thompson, E. H. ..
1935
Uncollected taxes, Feb. 20, 1937 ..............
Cash to treasurer—A. A. Marr .................
Cash to treasurer, R. C. Hamilton............
Cash, to treasurer—H. H. W hitney...........
Abatements ................................................
Balance Feb. 10, 1938—uncollected taxes..
LIST OF u n c o l l e c t e d  1935 TAXES
Austin, Kenneth 
Austin, Elmer . . .  
Adams, Gardner 
Burton, E. T. . . .  
Braley, Clayton . 
Brooks, Abner .. 
Dee ring, Kenneth 
Deeding, Norris . 
Emery, Charles . 
Estes, Harold . . .  
Gray, Mahlon . . .  
Hillman, Bruce . 
Jones, Eva .........
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Johnson, Harry ...........................  3.00
Manson, Howard .........................  3.00
Smith, Arthur ...............................  3.00
Tozier, Preston ...........................  3.00
Winchester, H enry........................ 3.00
Wilbur, George ...........................  28.80
Seekins, E. L..................................  42.65
Estes, Cora .......................    61.00
--------------- $ 311.62
1934
Uncollected taxes Feb. 20, 1937 ..................  $ 145.32
Cash to treasurer—A. A. M arr...................... $ 78.90
Gash to Treasurer—H. H. Whitney ......... 6.60
Abatements ..................................................... 15.90
Balance Feb. 10,1938 ......................................  43.92
--------------- $ 145.32
LIST OF UNCOLLECTED 1934 TAXES
Deering, Kenneth ........................ $ 3.00
Duran, M ilton...............................  7.32
Ellis, Harold ................................. 3.00
Gray, Howard ...............................  3.00
Harmon, Earl ...............................  3.00
Sawyer, Herbert...........................  3.00
Turner, M. L., H eirs ....................  18.40
Webber, Nina ...............................  3.20
43.92
1933
Uncollected taxes, Feb. 20, 1937 .................... $ 124.90
Cash to treasurer—A. A. M arr...................... $ 62.80
Caeh to treasurer—H. H. W hitney............... 12.20
Abatements ...................................................  16.80
Balance Feb. 10, 1938 ....................................... 33.10
--------------- | 124.90
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LIST OF U n co llected  1933 TAXES
Austin, Elmer .........
Austin, Kenneth. . . . ,
Hall, Roy ..............
Hammond, Charles ,
Mason, Harold ------
Worth, John . . . . . . . .
TOWN OF HARTLAND 
INTEREST BEARING ORDERS
Order
No.
13 W. A. Deering.......
90 Edith Pusher .......
98 W. A. Deering 
105 C. M. Williams . . . ,  
109 Nancy Mahoney .. 
114 Nancy Mahoney .. 
132 Nancy Mahoney .
136 W. R. Magoon . . .
140 W. R. Magoon .. .
141 W. R. Magoon . . .
146 Winnie Whitney .
147 W. A. Deering . . .
149 Della Martin . . . .
150 Hartland. Acadiemy
152 Mae K in g .............
153 Carl Randlett . . . .
158 G. M. Lancey.......
160 -Edith Pusher -----
162 Flora M. Perkins .
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TOWN OF HARTLAN'D 
CEMETERY TRUST FUNDS 
Feb. 10, 1938
Archibald Lime ....................
F. D. Woodibridge ................
Henry C. Filler ................
Etta Barnes ...........................
Emma Stednian H uff.............
Louisa T. W ebber..................
William and Lydia G. Soule
Blanche R. Thomas .............
H. L. Smith ...........................
Goodsipeed Fund. ..................
Orlando Brooke ....................
Frederick A. H inton.............
Rebecca Larabee ................
Melvin and Willis Briggs ..
Judson 'Currier ....................
Hiram Williams ..................
Arron Starbird . . . . . . .........
Original Unexpended
Balance
Feb.
Fund Interest 10,1938
$ 100.00 $ 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
300.00 300.00
100.00 100.00
200.00 200.00
100.00 100.00
100.00 100.00
50.00 50.00
50.00 $ 1.50 51.50
50.00 1.50 &1.50
$1,850.00 $ 3.00 $1,853.00
1937 interest not added.
TOWN OF HARTLAND 
ACCOUNTS RECEIVABLE 
Feb. 10, 1938
$1,038.86
424.35
166.56
State Poor, 1937 ..............
Other Towns’ Poor, 1937 
Other Towns’ Poor, 1936
$1,629.77
Selectmen's Report
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ACCOUNTS PAYABLE
Town officers ............................................... $ 689.00
Roads and bridges ......................................  22.80
Snow removal .....................................   94.45
WPA ...............................................................  90.41
Secretary of State (excise tax refund) . . . .  12.38
Other town charges ......................................  45.83
Interest .......................................................... 77.50
Poor, Hartland...............................................  163.68
Poor, other towns .......................................... 7.40
Superintending school committee ............. 41.25
School physician .........................................  100.00
Hall rent ........................................................  125.00
Common school account ...............................  31.28
School repairs and insurance account . . . .  18.95
Tax liens and deed account.........................  21.75
Fire chief salary .........................................  25.00
Reported by auditor in 1937, not reported
by selectmen .........................................  $1,566.68
EXCISE TAX ACCOUNT
1937 excise tax collected by A. A. M arr----- $ 418.26
1937 excise tax collected by H. H. Whitney 352.52
1938 excise tax collected by H. H. Whitney
to February 10 ......................................  327.85
Total ........................................................ $1,098.63
Rebated .......................................................... $ 15.67
Net income excise tax for 1937 ..................  1,082.96
Total ........................................................ $1,098.63
IMPOUNDED CASH
Feb. 20—Balance Fidelity Trust Co............  $5,711.73
Dec. 24—Check dividend No. 4, 5% ......... . $ 713.97
Balance Fidelity Trust Co............................  4,997.76
Total $5,711.73
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OTHER TOWN CHARGES
Appropriation March. 15, 1937 .................... $ 850.00
Carl Randlett, pool and, victualers’ licenses 31.15
Fred Cool, lumber ........................................ 6.00
E. E. Latty, real estate ............................. 49.00
R. C. Hamilton, treasurer, checks returned
to check account ..................................  9.75
State treasurer, transfer accounts, R. R. &
Tel. tax ........................................................  26.49
State treasurer transfer accounts, dog li­
cense refund ............................................... 14.51
State treasurer, check (bank stock tax) .. 36.62
Total credits ................................................. $1,023.52
Overdrawn all town charge accounts .......  70.12
Total account .......................................... $1,093.64
Pittsfield Adv. Inc.......................................... $ 5.80
R. C. Hamilton .............................................  3.39
A. R. Burton & Son ....................................  3.39
L. F. Hubbard, removing tree ..................... 11.00
A. R. Burton & Son ....................................  1.95
G. M. Lancey, notarial ................................  .25
Hartland & St. Albans Tel. Co.................... 1.95
C. Randlett, flood 1936 ..................................  4.13
R. H. Gregoire .............................................  2.50
C. M. Power Co., lights, library ................  6.10
G. M. Lancey, express commodities .........  1.13
H. H. Whitney, postage ...............................  3.00
C. W. Greene, w o o d ..............................   8.00
M. L. Wyman, Burton fire .........................  1.20
W. H. Mills, Burton f ir e ................................  1.50
R. M. Picken, Burton fire ............................. 1.20
W. C. Cook, Burton f ir e ............................... .30
Hartland & St. Albans Tel. Co.....................  1.90
G. M. Lancey, Agt., bonds ...........................  55.00
A. A. Marr, collecting excise t a x ................  8.37
R. H. Gregoire, wood ..................................  2.25
H. H. Whitney, postage ............................... 8.00
E. E. Babb & Co., supplies .......................  4.66
Hartland Academy ........................................  1.75
Hartland & St. Albans Tel. Co....................... 1.45
W. C. Cook, sewer .........................................  2.40
H. H. Whitney, express commodities .......  3.40
independent-Reporter Co.,, town Reports,
1937 .......................................................... 166.10
Marks Printing House, assessors’ supplies 21.77
H. H. Whitney, postage ............................... .80
Vernard Stanhope, labor on lumber .........  1.50
J. F. Connelly, sewer ....................................  3.00
Hartland & St. Albans Tel. Co.....................  2.35
R. C. Hamilton, supplies ............................. 16.19
H. L. Palmer, supplies ...........  ....................  1.13
Pittsfield Adv. Inc., supplies ........... ..........  2.50
M. A. Webber, M. D., commitment ............. 5.00
State treasurer, 1937 audit expense ...........  124.57
H. H. Whitney, postage ............................... 1.65
Maine Municipal Ass’n ................................  35.00
H. H. Whitney, collector, sewer payroll .. 3.00
H. H. Whitney, express commodities ..........  .52
Hartland & St. Albans Tel. Co.................... 3.10
Sewer payroll No. 1, sewer .........................  7.20
R. M. Picken, night watch ...........................  4.00
H. H. Whitney, postage ............................... 1.00
Marks Printing House, supplies .......  1.80
Pittsfield Adv. Inc., supplies ......................  3.00
H. E. Randlett, sewer ...................... . 5.78
Myron Davis, Fur bush fire .........................  1.05
Morrill Nason, Furbush fire .......................  1.05
A. R. Burton & Son, sewer .......................  4.82
A. R. Burton & Son, road sci’een .............  3.72
Hartland & St. Albans Tel.. Co...................  1.70
T. F. Griffith, road screen ...........................  11.82
Forest Baker, warrants ............................... 3.00
H. H. Whitney, postage ............................... 1.00
A. W. Lander, printing ................................  21.40
Harold Bean, collector R. E. tax Canaan . . .  2.75
H. E. Randlett ............................................... .50
Hartland & St. Albans Tel. Co. ..................  1.70
H. H. Whitney, express commodities .......  2.62
H. H. Whitney, express, tax book and post­
age ..............................................    1-33
H. H. Whitney, express commodities .........  1.87
H. H. Whitney, stamps ................................  1.15
T. S. Dearborn, sewer ..................................  .75
Adolph Pelkie, wood lot .............................  1.75
Payroll No. 1, Perkins fire .........................  14.40
Sewer payroll, No. 2, sewer .......................  15.90
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H. H. Whitney, fire truck and office .........  1.55
Hartland & St. Albans Tel. Co.....................  1.80
H. H. Whitney, supplies ............................... 1.90
P. S. Furbush, collecting and legal work .. 60.00
H. H. Whitney, supplies, postage ..............  1.40
H. H. Whitney, express commodities and
supplies ..................................................  .81
H. E. Randlett, sewer .................................. 4.88
H. H. Whitney, postage ............................... 1.00
Payroll No. 2, Barden fire ...........................  5.40
Hartland & St. Albans Tel. Co.....................  1.85
H. H. Whitney, express commodities .........  1.10
Payroll No. 3, Mahoney fire .........................  2.40
A. R. Burton & Son, supplies ..................... 4.81
H. H. Whitney, postage ............................... 1.65
Hutchinson Bros., excise tax books ........... 3.50
P. S. Furbush, collection (China) ..............  5.40
H. H. Whitney, postage ............................... 3.50
Hartland & St. Albans Tel. Co.....................  2.50
Marks Printing House, supplies ................  2.88
Bangor Office Supply Co.; supplies ...........  3.11
H. H. Whitney, postage ............................... 1.00
R. C. Hamilton, supplies ............................. 3.55
Ivar Pearson, wood ........................................  4.50
A. W. Lander, supplies ............................... 9.25
H. H. Whitney, express tax books ............. 2.00
Irvin Holt, sewer ................................................ 1.80
G. M. Lancey, Agt., insurance...................... 85.00
Independent-Reporter Co., printing ..................  2.40
Hartland & St. Albans Tel. Co.....................  1.80
Sewer payroll, sewer ................................... 2.10
E. Woodman, wood ..........................................  4.00
H. H. Whitney, postage .....................................  1.00
H. H. Whitney, ex. Parkman case ............. 1.40
H. MacDonald, hydrants ...................................  1.35
H. H. Whitney, ex. Parkman c a s e ............. .70
Marks Printing House, supplies ................  .40
G. M. Lancey, Agt., insurance liability . . .  21.25
H. H. Whitney, postage .....................................  1.00
Hartland & St. Albans Tel. Co.....................  1.60
Town of Hartland, wood ...................................  6.00
Allie Eldridge, wood ........................................  1.25
P. S. Furbush, filing case ...........................  21.75
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H. H. Whitney, postage ............................... 1.15
R. C. Hamilton, postage and telegrams . . .  1.62
R. C. Hamilton, postage and expense........ 11.64
H. H. Whitney, postage .............................. 1.00
A. R. Burton & Son, supplies ...................  1.37
C. Randlett, express on ballots ..................  .38
Hartland & St. Albans Tel. Co.................... 3.65 '
Expense town charge account .................... 958.56
Expense use of auto ......................................  30.60
Expense hedgehog account .........................  35.00
Expense wood account ............    2.00
Total expense all town charge accounts .. $1,026.16
Total bills payable account (town charge) 46.58
Total bills payable account (use of auto) .. 21.00
Total expenditures $1,093.74
PAY OF TOWN OFFICERS
H. H. Whitney, agent ..................................  $1,105.00
G. M. Lancey, .selectman and assessor ----  71.25
M. L. Ford, selectman and assessor ........... 57.00
J. F. Connelly, selectman and assessor . . .  59.08
M. A. Moore, moderator ..............................  5.00
R. C. Hamilton, treasurer ...........................  150.00
Carl Randlett, town -clerk ...........................  50.00
M. B. Randlett, ballot clerk .......................  3.00
Clara Havey, ballot clerk ............................  3.00
Maud Currie, ballot clerk ............................. 3.00
Bertha Ford, ballot clerk ............................  3.00
Owen Rowe, constable ...............................  3.00
N. A. Bow ley, building inspector ..............  25.00
Total cost 1937 ..................................... $1,537.33
Paid old acct. (Accounts Payable) $689.00
Appropriation ................................................  1,625.00
Balance unexpended ........... ......................... 87.67
Total ............................... ......................... $1,625.00 $1,625.00
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POOR OF H1ARTLAND AND VETERANS’ AID
Harold! Austin (1937) ................  $ 289.35
Carroll Austin (1936) ................. 47.83
Elmer Austin (1936) ..................  $ 40.12
Elmer Austin (1937) ..................  28.42
------------------------------ 68.54
Kenneth Austin (1936) ............... 56.24
Kenneth Austin (1937) ............... 37.36
------------------------------ 93.60
Gardner Adams (1936) ............... 28.65
Gardner Adams (1937) ............... 7.40
------------------------------ 36.05
Francis Buzzell and wile (1936). 20.00
Francis Buzzell and wife (1937). 360.36
--------------- 380.36
John Bell (1936) .........................  10.71
John Bell (1937) .........................  99.74
--------------- 110.45
Kenneth Dee ring (1937) .............  65.00
Kenneth Deering, -credit ...........
Kenneth Deering, due on acct.
of assignment ......................
Norris Deering (1937) ................. 52.00
Edward Eldridge (1937) ............. 41.18
Mabel Graves (1936) a /c  payable 41.00
Mabel Graves (1937) ...................  234.00
--------------- 275.00
Peter Glotz (1936) ......................  28.00
Peter Glotz (1937) ......................  38.84
------------------------------ 66.84
Earl Harmon (1936) ...................  45.25
Earl Harmon- (1937) ...................  25.04
------------------------------ 70.29
Joseph Hart (1937) ....................  310.03
Roy H-all (1935) .........................  85.00
L. Porter Kimball (1937) ...........  389.93
Credit ...........................................
Patrick Manning (1937) .............  99.29
Peter G. Morse (1935) ............... 97.50
Lillian McClure (1937) . . . . . ___  306.13
Rdbert and Leta McClure (1937) 154.10
Myles O’Reilly (1936) ................  24.00
Myles O’Reilly (1937) ................. 441.96
20.00
45.00
32.00
465.96
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John O’Reilly (1936) ..................  24.00
John O’Reilly (1937) ..................  186.50
. -------------   210.50
Emerson Pelkie (1935) ............... 278.51
William Simpson (1937) .............  4.50
Frank Stafford (1937) ................  65.33
Harold Stafford (1936) ............... 145.00
Lorenzo M. Starbird (1936) . . . .  149.98
Lorenzo M. Staribird (1937) . . . .  190.00
--------------- 342.98
Clyde Staples (1937) ................... 73.06
Cecil Turner’s children (1937) .. 284.46
Cecil Turner’s children, credit ..
Ruel Turner (1936) ....................  96.75
Ruel Turner (1937) ....................  98.17
--------------   194.92
Llewellyn Tozier (1937) ___; . . .  91.00
Credit ...........................................
Tramps .......................................... 26.67
Omer Wheeler (1937) ................  2.75
George Watters (1936) ............... 8.00
George Watters (1937) ............... 121.59
-------------  129.59
Victor Withee (1937) ................  23.73
80.00
2.00
Total poor account $5,205.65
AID TO VETERANS AND VETERANS’ DEPENDENTS
Reopelle children, case No. 1, Hartland, 1937 $ 221.78
Desmond D. Robinson, case No. 2, Hart-
land, 1937 ...............................................  254.96
Credit .............................................................  35.00
Randall Staples, Jr., case No. 3, Hartland,
1936 .......................................................... 24.00
Randall Staples, Jr., case No. 3, Hartland,
1937 .......................................................... 98.51
Raleigh Wheeler, case No. 4, Hartland, 1935 50.00
Total aid to veterans and dependents $ 649.25 
Expended for:
Poor of Hartland, 1935 and 1936 accts, . . . .  $1,226.54
Board and care, dependent children, 1936 870.46
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Poor of Hartland, 1937 ...............................  3,987.11
Board and care, dependent children, 1937 360.74
Aid to veterans and* veterans’ dependents
1937 .......................................................... 649.25
Total expenditure ..................................  $7,094.10
Credits:
Appropriations ............................................... $4,500.00
Receipts .......................................................... 605.18
Overexpended ................................................. 1,988.92
Totals ......................................................  $7,094.10 $7,094.10
BOARD AND CARE DEPENDENT CHILDREN
Claude Bordeau .............................................  $ 184.24
Charles Ginty ................................................. 43.00
Harold Ginty ................................................. 68.75
John Ginty ....................................................  73.08
Annie Ginty ..................................................  182.02
James Muirpihy .............................................  177.77
Eva McClure ................................................... 157.96
Edwin Richardson ........................................ 134.22
Clyde Staples ................................................. 3.34
Ernest Staples ...............................................  119.49
Gladis Staples ...............................................  87.33
$1,231.20
Sidney Buzzell, acot. receivable Feb. 20 . . .  $ 96.27
Sidney Buzzell, 1937 account ...................... 271.38
Credit .............................................................  $ 266.50
Balance acct. receivable ............................. 101.15
Totals ......................................................  $ 367.65 $ 367.65
Ernest Bryant, 1937 expense.........  ........... 36.00
Balance acct. receivable............................... 36.03
Totals $ 36.30 $ 36.00
Henry 'Grose, ac-ct. receivable Feb. 20 .......  89.31
1937 account ..................................................  1.00
Credit .............................................................  90.31
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Totals. ......................................................  $ 90.31 ’$ 90.31
Mrs. John Dumont, acct. receivable Feb. 20 122.75
1937 account ................................................  * 200.98
Credit .............................................................  273.17
Balance acct. receivable ............................... 50.56
Totals ....................... ..............................  $ 323.73 $ 323.73
Barbara Ferrin, acct. receivable Feb. 20 .. 64.00
1937 account ................................................. 192.00
Credit .............................................................  192.00
Balance acct. receivable ............................... 64.00
Totals ...................................................... $ 256.00 $ 256.00
Edward R. Huff, 1937 account .................... 129.50
Credit .............................................................  129.50
Totals ......................................................  $ 129.50 $ 129.50
Archelaus Hunt, acct. receivable Feb. 20 .. 65.70
1937 account ..................................................  384.40
Credit .............................................................  448.40
Balance acct. receivable ............................... 1.70
Totals ......................................................  $ 450.10 $ 450.10
Clyde C. Knowles, acct. receivable Feb. 20 61.52
1937 account ................................................  114.13
Credit .............................................................  99.93
Payment refused ..........................................  61.52
Balance account receivable .......................  14.20
Totals $ 175.65 $ 175.65
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Warren G. Robbins, acct. receivable Feb. 20 209.00
1937 account .................................................  9.00
Credit .............................................................. 218.00
Totals.........................................................  $ 218.00 $ 218.00
Edigar Sands, acet. receivable Feb. 20 ----- 1.00
1937 account ................................................... 149.84
Credit .............................................................  118.63
Acct. receivable ...........................................  32.21
Totals ......................................................  $ 150.84 $ 150.84
Archie S. Strail, 1937 account ....................  69.50
Acct. receivable .............................................  69.50
Totals ....................................................  $ 69.50 § 69.50
Alice Sylvester, acct. receivable Feb. 20 .. 18.49
1937 account ............................. ................... 32.44
Credit .............................................................  50.93
Totals ......................................................  $ 50.93 $ 50.93
George W. Thompson, acct. receiv. Feb. 20 114.78
1937 account .................................................  84.02
Credit .............................................................  198.80
Totals .................................. ...................  $ 198.80 $ 198.80
Chelsea Tozier, acct. receivable Feb. 20 .. 196.23
1937 account ................................................ 368.62
Credit .............................................................. 484.30
Acct. receivable .............................................  80.55
Totals ......................................................  $ 564.85 § 564.85
Preston Tozier, acct. receivable Feb. 20 .. 221.71
1937 account .................................................  185.39
Credit .............................................................  316.81
Account receivable ......................................  90.29
Totals $ 407.10 $ 407.10
Raymond tozier, acct. receivable Feb. 20 . 27.60
1937 account ................................................. 264.22
Credit .............................................................  164.09
Acct. receivable ...........................................  127.63
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Totals ......................................................  $ 291.72 $ 291.72
Peter Vicneire, acct. receivable Feb. 20 . . .  18.99
1937 account ................................................. 32.36
Credit ............................................................  51.35
Totals ......... ............................................ ? 51.35 $ 51.35
Roland O. Wade, 1937 account....................  15.00
Account receivable ......................................  15.00
Totals .................................................. .. $• 15.00 $ 15.00
John F. duty, acct. receivable Feb. 20 ___ 17.50
1937 account ................................................. 62.25
Payment refused .......................................... 17.50
Account receivable ......................................  62.25
Totals ......................................................  ? 79.75 $ 79.75
AID TO VETERANS — STATE
Paul Graffum, case No. 1, 1937 account . . .  $ 39.88
Account receivable ...................................... $ 39.88
Totals ......................................................  $ 39.88 $ 39.88
Walter Lamlbrecht, case No. 4, acct. receiv­
able Feb. 20 ...........................................  26.00
1937 account ................................................. 2.00
Credit .............................................................  28.00
Totals $ 28.00 $ 28.00
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Frank Parker, case No. 2, acct. receivable
Feb. 20 ....................................................  109.33
1937 account ................................................. 189.02
Credit .............................................................  298.35
Totals ......................................................  $ 298.35 $ 298.35
James Welch, case No. 3, acct. receivable
Feb. 20 ..............    604.91
1935 account ................................................ 74.39
Payment refused .......................................... 74.39
Credit .............................................................  604.91
Totals ......................................................  $ 679.30 $ 679.30
INACTIVE ACCOUNTS
Hattie Ginty, acct. receivable Feb. 2 0 .......  $ 4.50
Credit .............................................................  $ 4.50
Totals.........................................................  § 4.50 $ 4.50
Clarence Moshier, acct. receivable Feb. 20 201.87
Credit .............................................................  201.87
Totals ......................................................  $ 201.87 $ 201.87
George Ogden, acct. receivable Feb. 2 0 - 7.84
Credit .............................................................  7.84
Total® ......................................................  $ 7.84 $ 7.84
William Peterson, acct. receivable Feb. 20 22.00
Credit .............................................................  22.00
Totals ......................................................  $ 22.00 $ 22.00
OTHER TOWNS’ POOR AND AID TO VETERANS
Charles Corson, acct. receivable Feb. 20 .. $ 1.00
1937 account ................................................... 45.80
Credit .............................................................  $ 46.80
Total $ 46.80 $ 46.80
Harry Gage, acct. receivable Feb. 2 9 .........  19.48
Credit .............................................................  19.48
Totals ...................................................... $ 19.48 $ 19.48
George Gage, acct. receivable Feb. 20 ___ 16.90
Credit .............................................................  16.90
Totals ......................................................  $ 16.90 $ 16.90
Pauline Hall, acct. receivable Feb. 2 0 .......  .70
1937 account ................................................. 319.99
Credit .............................................................  275.98
Acct. receivable .............................................  44.71
Totals ......................................................  $ 320.69 $ 320.69
Abbie Merrill, acct. receivable Feb. 2 0 ___ 25.25
1937 account ................................................. 34.25
Credit .............................................................  56.50
Account receivable ...................................... 3.00
Total ........................................................ $ 59.50 $ 59.50
Wilson Moshier, acct. receivable Feb. 20 .. 95.68
Payment refused .......................................... 95.68
Totals ......................................................  $ 95.68 $ 95.68
Eva Page, acct. receivable Feb. 20 ............. 822.88
1937 account ................................................. 241.34
Credit ............     951.52
Payment refused .........................................  98.70
Account receivable ......................................  14.00
Totals ......................................................  $1,064.22 $1,064.22
Carroll Rice, acct. receivable Feb. 2 0 .........  5.14
1936 acct. paid in 1937 ..............................  5.06
Account receivable ......................................  10.20
Total .................................................................. $ 10.20 $ 10.20
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Joseph L. Sedgwick, 1937 account ............. 143.83
Account receivable ......................................  143.83
Totals ......................................................  $ 143.83 $ 143.83
(Some of this account is due from the State)
Herbert Simonds, 1937 account ................  91.61
Credit .............................................................  91.61
Totals ................ .....................................  $ 91.61 $ 91.61
Ula E. Strail, 1937 account .......................  10.00
Account receivable ......................................  10.00
Totals ......................................................  $ 10.00 $ 10.00
Raymond Thompson, 1935 acct. receivable 546.56
1936 acct. receivable ....................................  270.89
Credit (Legislative Resolve) ......................  721.01
Payment refused ...........................................  96.44
Totals ......................................................  $ 817.45 $ 817.45
Acct. receivable Feb. 20 96.36
1937 account ...............................................  396.99
Account receivable ......................................  493.35
Totals ......................................................  $ 493.35 $ 493.35
(This is a doubtful account, impossible to 
determine settlement).
Willard Vanadestine, acct. receiv., Feb. 20 38.00
Credit .............................................................  38.00
Totals ......................................................  $ 38.00 $ 38.00
Henry Vance, 1937 account.........................  6.08
Account receivable ......................................  6.08
Total® $ 6.08 $ 6.08
Herbert Wentworth, acct. receiv., Feb. 20 .02
1937 account ................................................. 10.91
Credit .............................................................  4.03
Account receivable ......................................  6.90
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Totals ......................................................  $ 10.93 $ 10.93
Cecil White, 1937 account ...........................  31.50
Credit .............................................................  20.62
Account receivable ......................................  10.88
Totals ......................................................  $ 31.50 $ 31.50
AID TO VETERANS A'N'D VETERANS’ DEPENDENTS 
OTHER TOWNS
Viola Cully, case No. 1, acct. receiv. Feb. 20 $ 137.86
1937 account ................................................ 180.86
Credit .............................................................  318.72
Totals ......................................................  $ 318.72 $ 318.72
J. I. Robinson, case No. 2, acct. receivable
Feb. 20 ....................................................  633.73
Payment refused .......................................... 633.73
Totals ......................................................  $ 633.73 $ 633.73
1937 account ................................................. 203.50
Credit .............................................................  200.50
Account receivable ......................................  3.00
Totals ......................................................  $ 203.50 $ 203.50
Total expense poor, other town© ............... $1,337.36
Total expense, aid to veterans and veterans’
dependents .............................................  384.36
Total credits ................................................. $1,115.27
Accounts receivable ......................................  606.45
Totals ..........................................................  $1,721.72 $1,721.72
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ROADS AND BRIDGES AND CUTTING BUSHES
Appropriations ........     $1,000.00
Credits .......  10.13
Warrant®, maintenance ......... .....................  $ 992.17
Warrants, cutting bushes improved roads. 248.58
Warrants, cutting bushes town roads .......  76.50
Transferred from S. A. road No.
2 (V2 gravel) .......................  $60.72
Transferred from S. A. road
bridge acct. (35) ..................  36.00
. . ---------------  96.72
Overdrawn ......................................................  403.84
Total ........................................................  $1,413.97 $1,413.97
RACEWAY BRIDGE OR STATE AID ROAD
State Aid road 'balance 1936 (reserved by
State) ......................................................  $ 41.29
Apportioned by State, third class road 1936 1,816.80
Apportioned by State, State Aid road 1937 1,066.00
Appropriated by town (one unit S. A. fund) 533.00
Fund available ......................................  $3,457.09
State Aid road overdraft 1936 (allowed toy
State) ......................................................  $ 174.58
Bills paid by town, 1936 ............................... 2,266.87
Bills paid by town, 1937 .................. ...........  424.10
Unexpended, transferred to S. A. road No. 2 591.54
Credits:
Check State treasurer ................................. $1,967.26
Town appropriation (one unit) ...............  533.00
Deducted toy State (interest state tax 1935) 7.54
Deducted by State (patrol 1936) ...............  33.75
Deducted toy State (State Aid road 1935) .. 288.00
Deducted by State (road and bridge 1935) 36.00
Unexpended ....................................................  591.54
Total $3,457.09 $3,457.09
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STATE AID ROADS NO. 2 AND 4
Ral. Raceway bridge fund transferred to
State Aid road ......................................  $ 591.54
Special resolve road apportionment trans­
ferred to State Aid road ..................... 800.00
One-half cost of gravel third class appor­
tionment ................................................... 60.52
Error, payrolls .......  .20
Available for State Aid. roads ...............  $1,452.26
Warrants for State Aid road No. 2 .............  $1,482.57
Warrants for 'State Aid road No. 4 ........  258.15
Shovel and compressor rental paid by State 257.40
Transferred from W.P.A. 1727 .. $39.40
Expended accts. payable trans­
ferred to S. A......................... 67.65
--------------------------------------------- 107.05
Credits:
Check State treasurer ................................. 1,134.14
Retained by State, shovel and compressor
rent ............................................    257.40
Transferred to road and bridge account
(y2 gravel) .........................................   60.52
Error, payroll ...............................................  .20
Overdrawn (prior,charge 1938 fund by State
agreement ........................... . .................. 652.91
Totals ......................................................  $2,105.17 $2,105.17
SNOW REMOVAL
Appropriated ................................................. $1,200.00
Credit (cash H. H. Havey, snow fence) .. 9.00
Retained by State, 1936 state tax and in­
terest 1935 fax ......................    716.63
Retained by State, 1936 state tax and in­
terest 1935 tax .....................................  177.00
Retained by State, 1936 state tax and in­
terest 1935 tax ...................................... 68.94
Warrants for 1936-37 contract .................... 588.05
Warrants for 1937-38 contract ................  770.00
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Warrants for 1936-37 snow fence ............. 66.50
Warrants far 1937-38 snow fence ............. 45.00
Warrants for maintaining snow fe n c e ----  65.85
Warrants for town roads ...........................  219.82
Warrants for sand and salt, and labor plac­
ing sand in stock ..................................  105.83
Expended account® payable ........................ 75.00
Unexpended ................................................... 235.52
Total ........................................................ $2,171.57 $2,171.57
Balance due on contract............. $773.50
Due from state on contract, $771.75 
Due from state on fence . . .  181.00 
Due ‘from state on sa n d ----- 52.91
THIRD CLASS ROAD
Apportioned- by state ..................................  $1,647.80
Leas transfer to iron bridge acct., 1935 con­
struction ..................................................  $ 156.52
Balance available for 1937 construction . . .  1,491.28
Expended by town ........................................ 1,303.49
Expended by state, shovel rental ..............  191.25
Check, state treasurer ................................. 1,300.03
Paid -by state, shovel rental .......................... 191.25
Overdraft (transferred to third class main­
tenance) ..................................................  3.46
Total ........................................................ $1,494.74 $1,494.74
FIFTY-FIlFiTY HIGHWAY
Appropriated ..................................................  $ 50.00
Received state treasurer .............................  50.00
Overdraft ........................................................ .10
Warrants ........................................................ 100.10
Total $ 100.10 $ 100.10
MAINTENANCE OF UNIMPROVED HIGHWAYS
Allocated by state ..................  $ 463.24
Unexpended, reserved by state for 1938 . . .  $ 1.16
Warrants ........................................................  462.08
Total ........................................................ $ 463.24 $ 463.24
THIRD CLASS MAINTENANCE
Appropriated ..................................................  $ 514.08
Warrants ........................................................ $ 510.54
Transferred from third class road ..............  3.46
Unexpended....................................................  .08
Total ........................................................ $ 514.08 $ 514.08
SPECIAL RESOLVE ROAD
Apportioned by state ....................................  $ 800.00
Transferred to (State Aid road acct.............  $ 800.00
SIDEWALKS
Appropriated ..................................................  $ 100.00
Unexpended ................................................  $ 100.00
W. P. A. PROJECTS
Appropriated..................................................  $ 500.00
Transferred to State Aid road account . . . .  39.40
Warrant ........    $ 51.08
Bills payable account ..................................... 3.50
Unexpended ....................................................  484.82
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Total $ 539.40 $ 539.40
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W. P. A. NO. 936 (MILL DAM) TOWN PROPERTY
Warrants, 1937  ......................................  $1,276.96
Bills payable account ..................................  3.30
Credit .............................................................  $ 24.00
Net cost for 1937 .........................................  1,256.26
Total $1,280.26 $1,280.26
STREET LIGHTS
Appropriated
Credits.........
Warrants .., 
Overdrawn .,
876.00
114.00
52.00
$1,042.00
Total $1,042.00 $1,042.00
FIRE ALARM
Appropriated. 
Warrants ... 
Overdrawn
51.00
$ 59.50
8.50
Total 59.50 $ 59.50
HARTLAND PUBLIC LIBRARY
Appropriated .............
Check, state treasurer
Warrants ....................
Bills payable..............
Overdrawn ..................
325.00
32.50
66.10
$ 417.50 
6.10
Total 423.60 $ 423.60
MEMORIAL DAY OBSERVANCE 
....... ......................................... $ 30.00Appropriated 
Warrants .. $ 30.00
CARE OIF CEMETERIES
Appropriated ..................................................  $ 50.00
Warrants ...................................................  $ 23.00
Unexpended ....................................................  27.00
Total ........................................................ $ 50.00 $ 50.00
COSTON’S CORNER CEMETERY FENCE
Unexpended, 1930 ...........................  $14.32
Warrants ........................................1.............. $ 13.16
Overdrawn..... .......................................1'___  $ 13.16
UNCLASSIFIED ACCOUNTS 
Woo^ d at P. S. Furfbush’s.
Warrants ...............................   $ 51.39
Check, P. S. Furbush ..................................  $ 51.39
WOOD TOWN EOT (E. E. WOOD LOT)
Warrants (charged to veterans’ aid) .......... $ 35.00
Wood sold ..................................................   $ 35.00
Total ........................................................ $ 35.00 $ 35.00
Wood .sold ............................    $ 25.00
Warrants ...................................................  $ 27.00
Balance transferred to other town charge
accounts ..................................................  2.00
Total ........................................................ $ 27.00 $ 27.00
Wood on hand Feb. 10, approximately 9 edis„ $27.00.
RENT OF TOWN HAiLL
Appropriation ................................................. $ 125.00
Carl Randlett, treasurer ...............................  $ 125.00
Bills payable ................................................. 125.00
Overdrawn ...................................... ..............  125.00
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Total $ 250.00 $ 250.00
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ABATEMENTS AND DISCOUNTS
Appropriation' ............................................... $ 500.00
June 15, discount ........................................
Abatements .................................................
Overdrawn ..................................................  144.65
437.01
207.64
Total 644.65 $ 644.65
REPAIRS AND INSURANCE TOWN BUILDINGS
Appropriation
Warrants
Unexpended
200.00
30.55
169.45
Total $ 200.00 $ 200.00
FIRE DEPARTMENT
Appropriation ..........
Warrants 1936 account 
Warrants 1937 account 
Overdrawn ...............
200.00
219.20
150.00
169.20
Total 369.20 $ 369.20
HYDRANT RENTAL
Appropriation ......................................... .. $ 500.00
Warrants 1936 ............................................... 250.00
Warrants 1937 ............................................... 250.00
Total ....................................................  $ 500.00 $ 500.00
There is a balance due for the period from July to December 
1937 now due, $250.00
OUTSTANDING NOTES AND INTEREST PAID
Holder No. Amount Date Int. Due Paid Amt. Due
W. A. Deering . . .  13 $600.00 6/1-12/1 $24.00 $12.00
Edith Pushor ___ 90 500.00 4/11-10/11 20.00
W. A. Deering_ 98 200.00 6/1-12/1 8.00 4.00
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C. M. Williams .. . 105 500.00 5/1-11/1 20.00 10.00
Nancy Mahoney .. 109 1,400.00 3/19-9/19 56.00
Nancy Mahoney .. 114 500.00 3/21-9/21 20.00
Nancy Ma;honey .. 132 2,000.00 4/20-10/20 80.00
W. R. Magoon . . . . 136 6,000.00 4/3-10/3 240.00
W. R. Magoon___ 140 2,000.00 7/5-1/5 80.00
W. R. Magoon . . . . 141 2,000.00 7/5-1/5 80.00
Winnie Whitney .. 146 1,000.00 3/28-9/28 40.00
W. A. Deering___ 147 200.00 6/1-12/1 8.00 4.00
Dellie Martin ___ 149 1,000.00 6/17-12/17 40.00 20.00
G. M. JLancey ___ 150 1,000.00 6/17-12/17 40.00
Mae King ............ 152 500.00 l/ l-l/ l 20.00 10.00
Carl Randlett . . . . 153 2,000.00 1/6-7/6 160.00
G. M. Laneey, Tres. 158 1,000.00 4/9-10/9 60.00
E. E. Briggs ....... 159 2,200.00 1/16 44.00
E. E. Briggs ....... 159 2,180.00 7/16 43.60
Edith Pushor ___ 160 500.00 2/28-8/28 20.00
Flora Parkins . . . 162 2,000.00 1/16-7/16 40.00
(Replace No. 159)
Total interest on warrants a /c  I. B. O.’s . $1,143.60
Total interest on warrants a /c  payable
I. B. O.’s . ' . .............................................. $ 40.00
F. Nat. Bk., Skowhegan, $7,000.00 outstand­
ing .........................................................  350.00
F. Nat. Bk., Skowhegan (temporary loans
$6,000.00 now paid) .................................... 45.00
F. Nat. Bk., Skowhegan, a /c  outstanding
notes, bills pay..............................................  37.50
State Treasurer, interest a /c 1935 state tax 32.50
State Treasurer, interest a /c 1936 state tax 90.13
Total interest paid all acetfi. (exclusive
of int. on S. bonds) .......................  1,738.73
Appropriated ................................................  1,350.00
Int. collected (taxes—tax liens, etc., during
year ........................................................ 300.68
Total expended all a /c in excess of receipts 88.05
$1,73S.73 $1,738.73
Money hired in anticipation of taxes .......  $6,000.00
Warrants .......................................................  $6,000.00
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MAINTENANCE OF STATE AID HIGHWAY (Patrol)
Appropriated ................................................. $ 575.00
Credits ............................................................ 33.75
Warrants ......................................................  $443.25
Deducted from S. A. road acct. by state... 33.75
Balance unexpended......................................  131.75
Totals ....................................................  $ 608.75 $ 608.75
SALARY OF FIRE CHIEF
Appropriation .............................................. $ 25.00
Warrants ........................................................  $ 25.00
Accounts payable Feb. 20 .............................. 25.00
Overdrawn ....................................................  25.00
Totals ....................................................  $ 50.00 $ 50.00
INTEREST ON SCHOOL BUILDING BONDS
Appropriation ................................................. $1,092.50
Warrants ........................................................  $1,092.50
RETIREMENT SCHOOL BUILDING BONDS
Appropriation ...............................................  $2,000.00
Warrants ........................................................  $2,000.00
DOG LICENSES
Credits cash, Carl Randlett, 1936 and 1937
collections ........................................$ 104.00
Warrants ......................................................  70.00 70.00
Balance ................................................... $ 34.00
STATE TAX
1936 balance....................................................  $3,276.35
1937 ta x ............................................................ 4,956.85
Warrants ...................   5,559.56
Deductions .. '................................................. 2,673.64
Totals $8,232.20 $8,232.20
COUNTY TAX
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1937 ta x ...........................................................  $1,161.65
Warrants ...................................................... $1,161.65
UNAVAILABLE ASSETS
1938 1937
Hartland Hall Ass'n (200 shares stock) . . .  $2,000.00 $2,000.00
Two road machines ....................................* 150.00 175.00
Hearse house ................................................. 50.00 50.00
Hose and fire apparatus............................... 1,000.00 1,000.00
Two safes ......................................................  300.00 300.00
Filing1 case (added 1937) ............................. 20.00
Adding machine .........................................  40.00 25.00
Typewriter ................................................   25.00 25.00
Free Library ..................................................  3,000.00 3,000.00
Road tools ......................................................  25.00 125.00
Engine house ................................................  500.00 500.00
School property (depreciation account fire) 55,000.00 58,000.00
Lockup ...........................................................  50.00 50.00
School bus ....................................................  400.00 500.00
Fire a larm ......................................................  150.00 200.00
9050 feet snow fence @ 5c ft.......................  452.50
$63,112.50 $65,950.00
We believe the foregoing to be a true report of receipts and 
expenditures for the past and the present financial standing of 
the town. Should any clerical errors appear or any other matter 
that parties may desire explanation of, please call at the 
selectmen’s office for the same and thus avoid unnecessary con­
sumption of time during the meeting.
Respectfully submitted,
G. M. LANCEY 
M. L. FORD 
JOHN F. CONNELLY
Selectmen of Hartland
Attest: CARL RANDLETT, Town Clerk
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Report of Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of 
Hartland:
I herewith submit my annual report of the conditions and 
progress of your schools.
The current year a new arrangement was made with Hart- 
land Academy whereby the Eighth Grade has been administered 
as a part of the Academy organization. The group has been 
known as the Sub-Freshman Class. It has had its own home 
room but the teaching has been departmental, that is, English 
has been taught by the English teacher, mathematics by the 
mathmatics teacher, etc. This form of teaching is considered 
more profitable in Grades Seven and Eight than where all sub­
jects are taught by one teacher. The town pays a lump sum 
to the Academy for this service equivalent to the cost of an 
Eighth Grade teacher.
This arrangement was necessary in order to provide adequate 
room* and sufficient' teaching force for the Academy pupils and 
has been of mutual advantage both to the town and the Academy.
The enrollment in the Academy proper has been 150, the 
largest in its history. The enrollment in the Sub-Freshman 
class has been 26. This number has filled the second floor to 
capacity. Five teachers have been employed as follows: Cecil
J. Cutts, principal and mathematics; Roger D. Lowell, science; 
Beulah McIntyre, French and Latin; Catherine C. Laughton, 
English; Philip P. Qualey, history.
Some changes were necessitated in the elementary schools. 
Mrs. Evelyn Hogan was transferred to the second and third 
grades to take the place of Mrs. Ella Getchell, resigned. The 
other teaching assignments have been the same as last year, 
namely, Mrs. Nina Steeves, sub-primary and first; Mrs. Mary 
Connelly, fourth and fifth; Mrs. Ada MdCrillis, sixth and sev­
enth; Miss Gertrude Davis, Fuller’s Corner. Mrs. Mary Smart 
of Dexter has substituted as music supervisor for Miss Gertrude 
Thorne. Miss Thorne expects to resume her work soon.
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The enrollments in the grades are as follows:
Sub-Primary and I ............................. 50
II and III .............................................  44
IV and V ........   30
VI and V I I ...........................................  40
Fuller’s Corner ..................................  25
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The evening of February 10 a fire was discovered in the west 
wing of the Academy building. Prompt and efficient action by 
the fire company aided by a substantial brick fire wall confined 
the fire to that wing. The damage in the rest of the building 
was by smoke.
As soon as the firei was extinguished provision was made for 
protecting the damaged portion of the building and a watchman 
employed to keep steam up so as to avoid freezing of the water 
pipes.
The following Monday and Tuesday adjusters went over the 
losses and adjustments made as follows: Building, $3,620.79; 
contents, elementary, $542.52; contents secondary $417.72.
Plans for rehabilitation had been made before the arrival of 
the adjusters and as soon as they gave the word a force of 
cleaners was put on and repairs to the damaged portion were 
underway. On Monday one week later the school re-opened 
using the main building and east wing. By having the vacation 
a week earlier than planned only one day of school was actually 
lost a remarkable achievement under the circumstances. Through 
the kindness of the Methodist church the vestry of that building 
was made available for the fourth and fifth grades. Good prog­
ress has been made on repairs and before many weeks the dam­
aged portion will be ready for occupancy.
The education measure presented to the last Legislature which 
would have recognized the State’s rightful financial obligation 
to the schools was reported out and adopted in an inadequate 
form which would not have benefitted this town and which was 
later defeated at a referendum election.
There has been a steady and large decrease in the proportion 
of school expense met by State funds. It is to be hoped that
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before many years the State’s rightful obligation in providing 
a minimum educational program will not only be recognized but 
will be properly met.
During the last five years the total amounts expended by the 
school department have,, as the result of very careful planning 
and supervision, varied less than $300 on the common school 
account which includes teachers’ salaries, janitor, conveyance, 
fuel, books and supplies and this in the face of steadily rising 
costs.
The school committee and superintendent have been over the 
budget for next year very carefully. They believe that it is good 
business management to maintain a reasonable working balance 
of six or eight hundred dollars to take care of unexpected ex­
penditures. There will be some this year which will not be 
met by the insurance adjustment and there are always some 
that cannot be forseen at this time. The following amounts are 
recommended to be raised:
Common schools .........................  $5,500.00
High school .......................   2,300.00
Repairs and insurance................  500.00
School committee ........................ 45.00
School physician .........................  100.00
In closing I wish to express my appreciation for the coopera­
tion of teachers, parents and pupils and the School Committee 
and Academy Committee.
Respectfully submitted,
WALTER J. RIDEOUT,
Superintendent of Schools
School Report
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COMMON SCHOOL ACCOUNT
Receipts
Balance, February, 1937 ................................. $1,286,79
Adjustments ................................................... 113.00
Appropriation .........................................  5,200.00
State school fund ...........................................  1,695.03
Tuition:
Palmyra ................................................... 223.00
Pittsfield.....................   108.00
Hartland Academy, conveyance ....................  7.00
Central Maine Power Co., rebate ................... 2.00
Sales .................................. i-........................... 25.07
--------------- $8,659.89
Expenditures
Teachers..........................................................  $4,494.80
Janitors .......................................................... 631.00
Conveyance ....................................................  1,482.01
Fuel ..........................   447.98
Supplies .......................................................... 333.19
Books .............................................................  298.25
--------------- $7,687.23
Balance unexpended .............................  $ 972.66
HIGH SCHOOL TUITION 
Receipts
Appropriation ............................. ................... $2,300.00
Expenditures
Hartland Academy ........................................ 2,300.00
REPAIRS AND INSURANCE 
Receipts
Balance, February, 1937 ...............................  $165.42
Appropriation ................................................. 400.00
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G. M. Lancey, rebate ................................... 3.50
J. F. Connelly, rebate................................... 5.00
--------------- $573.92
Expenditures
Repairs ............................................................ $167.91
Insurance ........................................................  289.90
---------------  $457.81
Balance unexpended ............................. $126.11
SUPERINTENDENCE
Appropriation ................................................. $400.00
Paid W. J. Rideout........................................ 400.00
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE 
Receipts
Appropriation ...............................................  $41.25
Expenditures
Merrill A. Moore ...........................................  $18.75
Lloyd V. Cookson .......................................... 11.25
Eugene Williamson ......................................  11.25
---------------  $41.25
SCHOOL PHYSICIAN
Appropriation ................................................. $100.00
Paid Dr. C. A. Moulton ................................. 100.00
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Report of School Physician
To the Superintending School Committ^ of the Town of 
Hartland:
The following is my report of my examination cf your pupils 
for the school year 3937-38.
Whole number boys registered ............. 172
Whole number girls registered............. 178
Total ................................................. 350
Whole number boys examined............. 160
Whole number girls examined ............. 169
Total ................................................. 329
Number found with the following defects:
Care of teeth and gums .........................  68
Vision ......................................................  10
Hearing ................................................... 1
Tonsils ............................................   74
Color ........................................................  1
Skin .......................................................... 1
Weight ....................................................  67
Pulse ........................................................ 12
General condition ..................................  16
Total ................................................ 250
Number reported for treatment ........   83
Number 100% pupils .............................  149
Number who have had mumps ............. 225
Number who have had measles............. 264
Number who have had scarlet fever . . .  33
Number who have had chicken p o x ----- 223
Number who have had whooping cough 260 
Number who have been vaccinated . . . .  29
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Physical ranks per school:
Fuller’s Corner ....................................  98.6
Sub-Primary and Grade I ...................  99.5
Grades II and III ................................. 99.2
Grades IV and V ..................................  98.5
Grades VI nd V I I .................................  98.5
Academy ............................................... 99.3
Town average........................  98.8
Respectfully submitted,
C. A. MOULTON,
School Physician
Feb. 10, 1938.
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Report of Hartland Free Library
Number State books in Library, Feb. 1st, 1937 ............ 644
Number State books added................................................... 3
Number fiction and non-fiction Feb. 1st, 1937 ..................  6,347
Number fiction and non-fiction added ............................... 214
Number books discarded ....................................................  50
Total number books in Library.......................................... 6,511
Books delivered for home u s e ....... .....................................  20,453
Magazines delivered for home u s e ......................................  468
We are very glad to express our appreciation for books and 
magazines donated the past year and gratefully acknowledge the 
wood presented by Dr. €. A. Moulton and Isabel Hebb.
Respectfully submitted,
MARY COSTON SMITH,
Librarian
TREASURER’S REPORT OF HARTLAND PUBLIC LIBRARY 
FEBRUARY 10, 1938
Receipts
Balance on hand Feb. 20, 1937 .................... $ 49.05
Received from town for rest of 1936 appro­
priation ....................................................  50.00
Received from town, 1937 appropriation .. 325.00
Received from State ....................................  32.50
Received from rental books ........................ 44.02
Received from Outlook Club for book s____  2.26
Received from Outlook Club members for
meetings in library .....................................  4.00
Received from Blue Jacketeers for book .. 1.00
Received from Mr. Strombach for book . . .  1.00
Received from Mary Smith for dues and
fees ................................................................  8.05
Total ........................................................ $516.88
Unavailable cash in Pittsfield National Bank $12.87
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Expenditures
Librarian’s salary ........................................  $260.00
Books .............................................................  76.52
Magazines ......................................................  12.65
Wood from Raymond Gregoire....................  4.00
Wood from Ivar Pearson ..........    4.50
Wood and labor, Geo. Goodwin..............   33.38
Labor, Frank Jenkins ..................................  .55
Maine State Library for traveling library 2.50
Supplies ..........................................................  17.55
Mary Smith for supplies ........................ 7.55
Total ........................................................  $419.20
Balance on hand Feb. 10, 1938 ................  $97.68
Respectfully submitted,
INA M. MOULTON,
Treasurer
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Report of Pine Grove Cemetery
G. M. LANCEY, Treasurer
1937
Feb. 20—Cash on hand ................................  $181.60
24—Interest on trust fund, Skowhegan
Savings Bank ............................... 83.58
jMay 6- hD. E. Connelly, Lot No.................. 20.00
Edna L. Richards, Lot No. 267 . . .  30.00
July 27—J. B. Williams Estate ..................  100.00
J. B. Williams Estate, interest . . .  3.00
29—Ellen Hubbard, Lot No. A 2 2 .......  10.00
Oct. 11—Thomas Litchfield, Lot No. 274 .. 20.00
Jan. 28—J. Currier Lot ............................... 50.00
---------------  $498.18
Due from Harold Austin ............. $20.00
Due from Rose Huff ....................  10.00
Paid out as follows:
Mar. 4—Care of cemetery, year 1935 .......  $ 80.00
Care of cemetery, year 1937 .......  96.00
July 29—Deposited in Skowhegan Savings
Bank ............................................... 153.00
Sept. Paid C. Dore, care of lots 1937 .. 30.00
Paid C. Dore, care of yard 1937 .. 10.00
Paid L. Green, care of Hinton lot 4.00 
Ivan Small, care Williams lots .. 4.00
--------------- $377.00
Cash in First Nat. Bank, Skowhe­
gan to balance ............................... 121.18
Due from Skowhegan Savings 
Bank, interest for 1937 ................ $498.18
Town Clerk’s Report
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BIRTHS
1936
Dec. 14—Frank Havey to Mr. and Mrs. Howard J. McConnell.
1937
Jan. 16—Ernest Eugene to Mr. and Mrs. Leon Eugene Bryant. 
Jan. 30—Weston Adelbert to Mr. and Mrs. Harry Adelbert Elliott. 
Feb. 8—Beverly Jean to Mr. and Mrs. Harold Bishop.
Feb. 26—Joan Elizabeth to Mr. and Mrs. Kenneth Austin.
Mar. 29—Gerald Glen td Mr. and Mrs. Havard I. Libby.
Mar. 31—Vinson Gerald to Mr. and Mrs. Raymond Thompson. 
Apr. 6—David Alien to Mr. and Mrs. Frank Smith.
Apr. 10—Sheila Merle to Mr. and Mrs. Clyde W. Cookson.
Apr. 10—Lavena to Mr. and Mrs. Chelsea Tozier.
Apr. 10—Murriel Daisy to Mr. and Mrs. Lynn Dill.
Apr. 10—Baby Connelly to’ Mr. and Mrs. Daniel E. Connelly. 
May 5—Eugene Allen to Mr. and Mrs. Stillman A. Morrison. 
May 28—Raynor Flavel to Mr. and 'Mrs. Jerald H. Shaw.
May 29—Marion Alice to Mr. and Mrs. Frank H. Bishop.
May 11—Inez Bernice to Mr. and Mrs. Joseph I. Robinson.
June 16—Robert Carlyle to Mi-, and Mrs. Carlyle Wm. Greene. 
June 18—Dennis Lloyd to Mr. and Mrs. Norman Leroy Huff. 
June 28—Douglas Eugene to Mr. and Mrs. Floyd Henry Emery. 
July 17—Richard Lloyd to Mr. and Mrs. Lloyd Alvin Smith. 
July 25—Dionne Myrna to Mr. and Mrs. Peter Paul Vicnaire. 
July 25—Eleanor May to Mr. and Mrs. Alton Manning Littlefield. 
July 31—Clark Edwin to Mr. and Mrs. Guy Herbert Jacobs.
Aug. 10—Myron Leon to Mr. and Mrs. Leon Hart.
Aug. 12—Gladys Ada to Mr. and Mrs. Herbert Augusta Simonds. 
Aug. 16—-Mary Enden to Mr. and Mrs. Guy Staples.
Aug. 24—Baby Thomas to Mr. and Mrs. Francis Thomas.
Aug. 26—Neil James to Mr. and Mrs. Herbert Neil Stanley.
Aug. 27—Robert Eugene to Mr. and Mrs. Kenneth Byron Deering, 
Aug. 30—Flora Bell to Mr. and Mrs. Jesse Edmund Burdin.
Aug. 30—Marion Inez to Mr. and Mrs. Rupert Wilson Philbrick. 
Sept. 4—Patricia Mildred to Mr. and Mrs. Kelsey Gray.
Sept. 9—Roslin Morrell to Mr. and Mrs. Henry H. Winchester. 
Sept. 9—Cecil Clair to Mr. and Mrs. Cecil Clair White.
Sept. 11—Priscilla Jeanne to Mr. and Mrs. Carlton Deering. 
Sept. 12—Earl Leslie to Mr. and Mrs. Earl Leslie Sherbourne. 
Oct. 6—Clyde Allan to Mr. qnd Mrs. Clyde Maxwell Lewis.
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Nov. 27—Jack Weston to Mr. and Mrs. Vincent C. Dyer.
Dec. 19—Baby Wainwright to Mr. and Mrs. Raymond V. Wain- 
wright.
Dec. 19—Katheleen Marie to Mr. and Mrs. Arthur Marson.
Dec. 22—Clifton Gilbert to Mr. and Mrs. Guy W. Soule.
Dec. 24—Baby Curtis to Janet Ellingwood and Lewis E. Curtis.
1938
Jan. 21—Keith Lorrain to Mr. and Mrs. Theodore Franklin 
Griffith.
Jan. 31—Byron Richard to Mr. and Mrs. Joseph Henry Connell. 
Feb. 8—Baby Moore to Mr. and Mrs. Merrill Amasa Moore.
MARRIAGES
1937
Feb. 27—Herbert M. Newman to Arlene M. Neal by Vincent 
Goforth.
tMar. 6—Victor John Wifchee to Freda Thompson Iby Vincent 
Goforth.
Mar. 20—-Ira B. Leathers to Katherine Coady by Wyman Wad- 
leigh.
May 1—Wallace Welch to Emma Ellen White, by Roy S. Graf- 
fam.
June 4—-Grover Franklin Woodard to Virgin Leone Kimball by 
Vincent Goforth.
July 26—Joseph Vicnaire to Bernice Evelyn Austin by Rev. 
John W; Reynolds.
Aug. 2—Chester Howard Kniffin to Delia Corrinna Dumont by 
Fred L. Tuttle.
Sept. 6—Homer Lancey Hubbard to Ruth Evelyn Hall by Charles
H. Johonnett.
Oct. 16—'Leon Wilmot Elliott to Doris' Beryl Gifford by Vincent 
Goforth.
Oct. 22—Maurice E. Hall to Lillian E. Hart by Frank H. Hall.
Dec. 8—Herbert I. Peterson to Goldie Fields by Wm. Folsom 
Merrill.
Dec. 25—Norman Daniel Southard to Arlene E. Stedman by Dr. 
George Merriam.
DEATHS
1937
Feb. 21—Grace Williams, age 71 years. 
Feb. 25—Pansy Clowry, age 34 years.
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Apr. 10—Baby Connelly, no years.
Apr. 23—Ester Ella Briggs, age 73 years.
May 29—Mary Alice Bishop, no years.
June 18—Archelaus H. Hunt, age 52 years.
July 15—Llewellyn E. Tozier, age 65 years.
Aug. 24—Baby Thomas, no years.
Sept. 1—Albert F. Hurd, age 75 years.
Sept. 2—Harland Folsom, age 15 years.
Sept. 15—Harry L. William, age 77 years.
Sept. 22—Arlena W. Austin, age 14 years.
Sept. 14—Alfred W. Huff, age 51 years.
Dec. 17—Maurice Allen Littlefield, age 77 years. 
Dec. 19—Robert Wainwright, no years.
Dec. 24—Baby Curtis, no yeaTs.
1938
Jan; 12—Elizabeth Hutchison, age 75 years.
Feb. 8—Carolene Moore, no years.
CARL RANDLETT, Town Clerk

Preserve This Report
A sufficient number of these reports have been 
printed to furnish every Interested ditizen with 
a copy. An effort has been made to get them 
into the hands of the voters in advance. It should 
be borne in mind that if copies are left at home 
there may not be a sufficient number at the hall 
to go around on town meeting day. This year or 
any year it is desirable for you to have a copy of 
the annual report as soon as issued. It is also 
Important for you to preserve it and bring It 
with you town meeting day morning.
Dinner will be served in the basement of Opera House 
at 12 o’clock by the Ladles’ Aid of 
the Methodist Church
T O W N  O F H A R T L A N D  Y E A R  E N D E D  F E B R U A R Y  10, 1938
SUMMARY OF ACCOUNTS AND COMPARATIVE BALANCE SHEETS
T it le  o f  A ccou n t
T re a s u re r 's  R e co n c ilia t io n
c ash  ............................................................................
Im p ou n d ed  s in k in g  fund  (s c h o o l b on d ) . . .
S e lec tm en 's  R e co n c il ia t io n
E x c is e  t a x ................................. ....................... . . . .
1937 ta xes  ................................................................
1936 taxes  ........................ .......................................
1935 ta x e s  ...............................................................
1934 ta x es  ...................... .........................................
1933 ta x es  .......................... .. ........................... . - -
T a x  deeds and l i e n s ..............................................
A ccou n ts  re c e iv a b le  1936 ■—  -State ............. *
A ccou n ts  r e c e iv a b le  1935 —  o th e r  tow n s  . .
A ccou n ts  r e c e iv a b le  1936 -— S ta te  ...............
A ccou n ts  re c e iv a b le  1936 —  o th e r  tow n s  . .
S e w e r  a ssessm en ts  ............................ - .............-
H a r t la n d  W a te r  C om p an y  ..............................
H a ro ld  E m e ry  .........................................................
F ra n k  W ith ee , S r., —  p e rs o n a l n o te  . . . . . .
C em ete ry  tru s t  fu n d s  —  in v e s tm en t ...........
P in e  G ro v e  C em e te ry  —  In te re s t  1935 . . . . 
P in e  G ro v e  C em e te ry  —  in te re s t  1936 . . . .
C em ete ry  tru s t fu n ds •—  r e s e r v e ....................
In te r e s t  b e a r in g  o rd e rs  .....................................
S ch oo l b u ild in g  bonds . .....................................
A c cou n ts  p a ya b le  ............................. .....................
N o te s  p a ya b le  .........................................................
S ta te  ta x  —  1936 ..................................................
M in is te r ia l an d  sch oo l fu n d  ............................
N e t  tow n  d eb t ...................... ..................................
A p p ro p r ia t io n  A cco u n ts :
S a la r ie s  oft to w n  o ff ic e r s  ...................................
O th e r  tow n  ch a rg es  ..............................................
R e n t o f  to w n  h a ll  ................................................
A b a tem en ts  and d iscoun ts  .................................
M a in ten an ce  o f  to w n  b ld gs , and in su rance
F ir e  d ep a rtm en t ....................................................
M a in ten an ce  fire  a l a r m s .....................................
F ir e  c h ie f —  s a l a r y ..............................................
H y d ra n t re n ta l .......................................................
R oads  an d  b r id g es  ................................................
S n o w  re m o v a l ........... .............................. ..
S tre e t  l ig h ts  ...................... .............................. . . .  .
S id ew a lk s  ................................................
S ta te  a id  road  c o n s t r u c t io n ..............................
T h ir d  c lass  road  ............. .......................................
T h ir d  c la ss  road  m a in t e n a n c e ..........•.............
S ta te  a id  road  p a tro l ............................................
60-50 h ig h w a y  .....................................................
U n im p roved  roads . ..............................................
S u p p ort o f  p o o r  ................................. ....................
S ta te  p oo r ..................................................................
P o o r  o f  otheT tow n s  . . . .....................................
C om m on s ch oo ls  ....................................................
R e p a irs  and  in su ran ce  —  s c h o o l s ..................
H ig h  sch oo l tu it io n  ..............................................
S u p erin ten d en t ’s s a la ry  ......................................
S ch oo l p h y s ic ia n ................. ..................................
S ch oo l co m m itte e  ...................................................
P u b lic  l ib r a r y  .........................................................
C em ete r ie s  . ..............................................................
M em o r ia l D a y  ........................................ .................
In te r e s t  on  to w n  deb t ..........................................
In te r e s t  on  sch oo l b u ild in g  bonds . ..............
R ed u ction  in  sch oo l b u ild in g  b o n d s .............
W P A  p ro je c ts  .........................................................
W P A  dam  —  1936 ................................................
W P A  b r id g e  —  1936 ............................................
S ta te  a id  b r id g e  .....................................................
W P A  dam  —  1937 ..................................................
D og  lic en ses  ....................................................... ......
T e m p o ra ry  lo an s  ...................................................
W o o d  accou n t .........................................................
S ta te  ta x  1937 .........................................................
C oun ty  ta x  1937 .....................................................
O v e r la y  ......................................................................
* at Close 
Llabimica
; tJ» *
$ 327.85
1,863.00
24,900.00
22,000.00
7,000.00
1,038.23
967.26
713.97
* 58, 790.31
